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uij =
NX
k=1
· X
(p;q)2Pij
xpqkwp¡i;q¡j;k
¸
+ bk (2.1)
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X
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kxi ¡ f 0(W 0f(Wxi + b) + b0)k22 (3.3)
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5.3 Open World Test
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5.4 Spatial Pyramid Pooling??????
? 4.2???????Pooling??pool2??Max Pooling???? Spatial Pyramid Pooling
???????????????????????? 5.1????????????????
? 5000??????Spatial Pyramid Pooling???? pool2????Pyramid Height???
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3???????? CNN?????????????????????? 5.2?????
???????????Close World Test???????Open World Test????TPR?
FPR????????????????????????????????
CNN?????????? Close World Test???????????????? k-NN?
???????????????????????Open Wold Test??????k-NN???
??????? FPR????????TPR???????
? 5.2: ??????????????????
?? ?? TPR FPR
CNN?????? 0.91 0.89 0.006
Autoencoder [14] 0.88 0.86 0.02
OSAD [4] 0.90 0.83 0.06
k-NN [5] 0.91 0.85 0.006
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